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ABSTRAK 
 
Siti Sahadatina Rasid. 2019. Indentifikasi Kandungan Bakteri Colifrom Pada Tahapan Pengolahan Limbah Di  
Rs Panti Wilasa Citarum Semarang  Sebagai Bahan Ajar Biologi. Skripsi. Malang: Program Studi Pendidikan 
Biologi, FKIP, Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (I) Dr. Sukarsono, M.Si , (II) Dra. Lise 
Chameijatim, M.Pd. 
 
Rumah sakit merupakan institusi pelayanan bidang kesehatan 
dengan bidang preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), rehabilitatif 
maupun promotif (Kusumanto, 1992).Limbah cair perlu adanya 
pengolahan limbah cair, karena dalam limbah cair banyak mengandung 
patogen, mikroorganisme, bahan-bahan organik dan anorganik, yang 
tingkat kandungannya dapat ditentukan dengan uji kadar pada umumnya 
seperti pH, suhu, TSS, BOD, COD, dancoliform yang dapat mengganggu 
kesehatan masyarakat yang berada disekitar rumah sakit  Rs Panti Wilasa. 
Berdasarkan hasil penelitian pengolahan limbah masih belum berfungsi 
efektif dalam menurunkan kadar bakteri coliform. Dengan demikian 
limbah cair rumah sakit yang dibuang ke sungai diduga masih 
mengandung bakteri, patogen. Oleh karena itu, air limbah dari RS Panti 
Wilasa Citarum Semarang dapat membahayaka bagi kehidupan hewan air 
ditempat pembuangan limbah, maupun pada manusia yang 
memanfaatkannya. Pada Air hasil pengolahan limbah cair RS Panti Wilasa 
Citarum Semarang untuk parameter mikrobiologis selama dilakukan 
penelitian masih melebihi standar baku mutu limbah. 
 
 
Kata Kunci: Bakteri colifrom, Rumah sakit 
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ABSTRAK 
 
Siti Sahadatina Rasid. 2019. Indentifikasi Kandungan Bakteri Colifrom Pada Tahapan Pengolahan Limbah Di  
Rs Panti Wilasa Citarum Semarang  Sebagai Bahan Ajar Biologi. Skripsi. Malang: Program Studi Pendidikan 
Biologi, FKIP, Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (I) Dr. Sukarsono, M.Si , (II) Dra. Lise 
Chameijatim, M.Pd. 
 The hospital is a health service institution with the fields of preventive, 
preventative, rehabilitative and promotive (Kusumanto, 1992). Liquid waste needs 
the treatment of liquid waste, because liquid waste contains a lot of pathogens, 
microorganisms, organic materials and inorganic, the content of which can be 
determined by testing the levels in general such as pH, temperature, TSS, BOD, 
COD, and coliforms that can interfere with public health around the hospital Rs 
Panti Wilasa. Based on the results of research on waste treatment is still not 
functioning effectively in reducing levels of coliform bacteria. Thus hospital liquid 
waste discharged into the river is thought to still contain bacteria, pathogens. 
Therefore, wastewater from the Panti Wilasa Citarum Hospital in Semarang can 
be hazardous to the life of aquatic animals in the place of waste disposal, as well 
as to humans who use it. In the water from the treatment of wastewater treatment 
at Panti Wilasa Citarum Hospital Semarang for microbiological parameters 
during the research, it still exceeds the quality standard of waste. 
Keywords: Colifrom bacteria, hospital 
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